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Continuant amb les sortides orga- 
nitzades pel Centre dSEstudis 
Alcoverencs. la tercera excursió es 
va fer el dia 19 de marc del 2000. El 
destí era les runes de I'antiga ermita 
de les Virtuts, que pertany al desa- 
paregut municipi del Samunta, un in- 
dret adormit en la memoria d'uns 
quants i desaparegut per la majoria. 
Una construcció que data I'inici a 
mitjans segle XIV. .- 
L'estat actual en que es trobava i 
la possibilitat que tenia d'empitjorar 
les restes, va fer que s'hi realitzessin 
unes reparacions d'urgencia fetes 
conjuntament per I'ADF d'Alcover 
i un grup de voluntaris, que han 
iniciat aquesta tasca aquest es- 
t iu i tenen previst continuar-la I'es- 
t iu  del 2001 per intentar salvarme 
parts emblemhtiques com I'arcada 
de I'entrada. la portalada de I'er- 
mita, el campanar ... per recuperar 
aquest indret de I'oblit. 
El punt de tr'obada pels que volien 
coneixer aquest indret va ser la pla- 
ca Nova. L'hora de sortida va ser a 
dos quarts de deu del matí i es va 
poder constatar que les rutes eren un 
exit. aquel1 dia hi van participar 35 
excursionistes 
viar-nos de caminar per trams molt 
coneguts, vam agafar els cotxes i 
ens vam dirigir cap al Remei. Des 
d'allí vam continuar pel camí de la 
val1 del Glorieta (a I'actualitat no 
s'hi pot passar amb vehicles moto- 
ritzats des del Remei) i vam conti- 
nuar fins a la parada de I'alzina. 
Aquest indret es troba al camí que 
porta cap al niu de I'aguila just des- 
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era per la val1 del Glorieta i per estal- Foto: arxiu CEA. 
prés de creuar el riu i és una parada 
en que hi ha avellaners abandonats. 
Al final de la parada, on hi ha un 
Citroen 2 cavalls abandonat, vam 
comencar a vorejar la parada finsque 
vam trobar un senderó a ma dreta. 
Aquest és el que porta cap a les Vir- 
tuts. És estret i transcorre pel mig del 
bosc, no es troba marcat ni senyalit- 
zat i, tot i el pendent d'algun tram, no 
presenta dificultats. 
Mentre es va fer la caminada, 
que va ser d'uns tres quarts d'ho- 
ra, ens vam trobar amb alguna bifur- 
cació sense senyalitzar. El senderó és 
facil de seguir i davant del dubte de 
la bifurcació, sempre s'ha de trencar 
a la dreta. El tram final del senderó 
és d'una vista meravellosa. Vorejant 
I'últim tram de la muntanya ja es té  
una vista de la cara principal de I'er- 
mita. 
Un cop al destí final i meravellats 
per les vistes de la val1 del Glorieta, 
no es pot marxar sense deixar una 
dedicatoria i la signatura en una Ili- 
breta que es troba en un tros de cons- 
trucció que es rnanté en la nau del 
temple. 
La tornada va transcórrer pel ma- 
teix indret de I'anada. 
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Nota 
La sortida no presenta cap dificultat i es 
pot fer sortint des del Rernei o fins i to t  
des d3Alcover a peu. 
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